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MINISTERIO DE LA GUERRA
gico que tengan menor categoría que los de las otras
armas..
La diseminación de las fuerzas de Ingenieros en el
teatro de operaciones; la variedad de asuntos que
EXPOSICIÓN competen á los jefes de las reservas; la importancia
SEÑORA: Debiendo estar la organización de los de sus trabajos para la buena distribución del perso-
distintos cuerpos del Ejército en harmonía con la ín- nal y del material; la autoridad que deben tener esos
dale de los servicios que cada uno ha de prestar; y jefes cuyo radio de acción es tan extenso, son razones
teniendo en cuenta que las diferentes especialidades que abonan el que su categoría sea la de coronel. Y
no han de considerarse como elementos independien- al asignar esta categoría á los jefes de las reservas de
tes, sino como partes de un organismo completo, cuy o Ingenieros, no es que deba suponerse que el objeto
principio general exige que los cargos de la misma sea organizar en tiempo de guerra nuevos regimien-
importancia sean desempeñados por jefes Ú oficiales tos; esos coroneles no han de mandar unidades orgá-
de igual categoría, el Ministro que subscribe ha estu- nicas que ninguna misión llenan en la guerra; des-
diado el medio de que las plantillas de las reservas y empeñan otro paJZel que es tal vez más importante, y
cuerpos activos de Ingenieros, estén compuestos del al cual debe prestarse la debida atención.
número de jefes y oficiales necesario para el mejor Dado el sistema y la clase de guerra que en Es-
desempeño de la misión que les está encomendada. paña pudiera ocurrir; considerando la posición geo-
Por real decreto de quince de diciembre de mil gráfica de la Península y sus enemigos probables, es
ochocientos ochenta y cuatro, se organizaron los cua- evidente que la principal atención habrá de dirigirse
dros de los cuatro regimientos de reserva de Zapado- siempre á impedir que penetren en nuestro territorio.
res Minadores, al mando de otros tantos tenientes . El ejército ó ejércitos de operaciones marcharían á la
coroneles; pero ya se indicaba en el artículo cuarto ' frontera amenazada, y dejarían á retaguardia un gran
del citado real decreto que esa organización era pro- espacio en donde escasean las plazas fuertes y fortifi-
visional, pues establecía que cuando el presupuesto 10 caciones permanentes de toda clase. .
permitiera debía aumentarse la plantilla en cuatro No sería prudente, no quedaría completo el plan
coroneles. defensivo·de España, si no se fortificasen los grandes
No se encuentran afectas todas las reservas de centros de comunicaciones y los puntos estratégicos
Ingenieros á esos regimientos: las procedentes de los de importancia, para que por su enlace sirvieran de
b~ta.l1ones de Telégrafos y Ferrocarriles y las del re- línea de sostén de las fuerzas combatientes. Esas for-
g~mlento de Pontoneros, brigada Topogr áfica y sec- tificaciones que ni por el tiempo ni por los medios
~lón de ordenanzas de la Academia, bajo el nombre disponibles podrían tener otro carácter que el provi-
~ reservas especiales, están mandadas por un te- sional; esas fortificaciones, indispensables en España
U1e~te coronel, auxiliado por un comandante y dos por carecer nuestro territorio de una extensa red de
caplt~nes, que figuran en la plantilla de la Dirección plazas fuertes y campos atrincherados que abrace to-
TécUlca de Comunicaciones Militares según establece dos los puntos militares importantes para la defensa;
cl ~ 1 . 'a lCU o treinta y dos del mismo real decreto. esas fortificaciones que son el complemento del plan
. ~oy parece conveniente el aumento de plantilla defensivo, deben ser dirigidas por los jefes de Inge-
llldlCad?, porque, además de ser compleja la misión nieros de las reservas . Esta doble misión aumenta la
9-tr los jefes de los regimientos de reserva, no es 16- importancia de dichos jefes, y si por una parte tienen
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que dirigir la concentración de las reservas, y por
otra las fortificaciones provisionales ó semiperma-
nentes, si han de operar como jefes de tropas y como
Ingenieros para preparar el terreno, no es natural que
á un mando de tan alta importancia se le asigne una
categoría inferior á la de coronel.
Si la misión de los jefes de los regimientos de re-
serva es difícil, 10 es más aún la del jefe de las re-
servas especiales. Estas se encuentran diseminadas
por toda la Península, y comprenden diversas profe-
siones y oficios. La concentración y distribución en
las diferentes unidades técnicas, de estos soldados, que
unos s~m telegrafistas, conductores, maquinistas ó fo-
goneros, y otros pontoneros, delineantes ó asentado-
res de vía, es complicada, exigiendo experiencia y
trabajo asíduo de parte del jefe, dada la gran exten-
sión del territorio que ha de abarcar, puesto que com-
prende la totalidad del teatro de la guerra.
A estas razones de evidencia notoria, preciso es
agregar la de equidad; pues si las reservas de todas
las armas tienen por jefes, coroneles, no deben ser de
menor categoría los de las reservas de Ingenieros.
Fundándose en consideraciones de igual índole,
aparte de 'otras no menos atendibles, el Ministro que
subscribe se ha visto en la necesidad de estudiar otra:
reforma en las plantillas de las planas mayores de los
cuerpos armados de Ingenieros.
Por real orden de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos ochenta y ocho, ha sido aprobado un
reglamento de contabilidad para todos los regimientos
y unidades administrativas del Ejército. Son tan pro-
fundas las alteraciones introducidas por el citado re-
glal?ento en la reclamación, distribución y adminis-
tración de los fondos de las unidades orgánicas, que
ha sido preciso, para Ilevarlas á cabo, dotar á los re-
gimientos y batallones de Infantería, Caballería y
Artillería, del personal necesario, á fin de que al mis-
mo tiempo que se simplificaba y mejoraba la contabi-
lidad de los cuerpos, el servicio de armas pudiera ha-
cerse con independencia de la parte administrativa.
Esta reforma del sistema de contabilidad, era ne-
cesaria. Los grandes repuestos de vestuario que en
todos los cuerpos armados debe haber para una rápida
movilización de las reservas, como la guerra mo-
derna exije; la supresión del fondo de masita y ajuste
individual; la libertad en qué ha de dejarse á la fuerza
combatiente para que, sin preocupación alguna, corra
á su puesto de honor en campaña; esa multitud de
diferencias que la actual manera de combatir obliga á
introducir en la organización de las unidades admi-
nistrativas, son, todas, razones que abonan la bondad
de la reforma introducida en la contabilidad.
y si esta reforma se estimaba necesaria, tanto ó
más lo era, como consecuencia inmediata del cambio
de' sistema, la de las plantillas de las planas mayores,
realizada ~a en todos los cuerpos, excepto en el de
Ingenieros. '
Para conseguirlo en éste, se hace preciso el aumen-
tqde'un comandante y un capitán en cada regimiento
de los de -Zapadores Minadores. El primero es absolu-
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tamente indispensable, puesto que cada batallón tiene
el suyo, y no cabe distraer á estos jefes de su verda-
dera misión, cual es el servicio de armas y el de
escuela práctica. El aumento del capitán se haría ne-
cesario para poner estas plantillas en análogas condi-
ciones que las demás, obedeciendo á un principio de
justicia, pero como por ahora puede prescindirse de
él, se aplaza dicho aumento hasta que los recursos del
presupuesto lo permitan. .
Los batallones de Ferrocarriles y Telégrafos tie-
nen una misión más complicada y un material más
delicado y en mayor cantidad que el de los regimien-
tos de Zapadores-Minadores; por lo tanto, el coman-
dante, para el servicio de armas y de escuela práctica,
es más preciso, si cabe, que en los batallones de Za-
padores, siendo, por consiguiente, indispensable que
haya otro comandante por batallón, para encargarse
de la Mayoría. .
Además.vcomo estos batallones sólo tienen dos ca-
pitanes en su plana mayor, necesitan un tercero, y
puede prescindirse también, por ahora, del cuarto
hasta que los recursos del presupuesto 10 permitan.
En el regimiento de Pontoneros s610 hace falta un ca-
pitán, porque se cuenta con dos de esta clase, yade-
más-un jefe que puede encargarse de la Mayoría.
Con grandes dificultades se encuentra el Minis-
tro que subscribe para reorganizar las plantillas del
personal de jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros,
como, según queda expuesto, 10 reclama por modo
ineludible la ventajosa reforma introducida en el sis-
temade administración y contabilidad del Ejército, y
10 aconsejan las conveniencias del servicio. y la equi-
dad..Las prescripciones del artículo octavo de ía ley
de presupuestos no consienten reformas que aumen-
ten el personal de los cuadros en su totalidad, ni au-
torizan á realizarlas en tanto no se produzcan econo-
mías: además las dotaciones de jefes y oficiales de las
comandancias de las plazas se hallan reducidas á un
número tan "exiguo que no hay posibilidad de dismi-
nuirlas más de lo que se propone.
Ante estas limitaciones, en pugna con el deber de .
acudir al remedio de una necesidad tan sentida y ma-
nifiesta, no ha quedado otro recurso que el de ajustar
la variación de la plantilla general al precepto de que
no se la altere en su totalidad, conforme con la inter-
pretación de la ley acordada por el Consejo de Esta-
do en diez y nueve de septiembre del año próximo
pasado, y procurar las economías, haciendo un estu-
dio cuidadoso de todos los servicios y atenciones del
Cuerpo, que gravitan sobre el presupuesto, para obte-
nerlas en la medida posible con la reducción y supre-
sión de aquellos gastos que, aunque eran justificados,
pueden disminuirse ó desaparecer sin graves pertur-
baciones ni inconvenientes, en tanto. que una sítua-
91Ó11 más, desahogada del Tesoro público permita res-
tablecerlos y hasta ampliarlos, como al presente 10
había exigido una organización incompleta ó embrio-
naria, así mantenida, á pesar de reconocerse su defi-
ciencia, por la propia razón de disponer de muy esca-'
sos recursos,
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Estado núm• .3
Presupuesto de aumentos
Pesetas Cts. Pesetas Cts.
-
4 Coroneles para los regimien-
tos de Reserva de Zapado-
res Minadores, á 5.5.20 pe-
setas ...... ',' ..... .......... .22.080 »
6 Comandantes mayores, á
4.800 pesetas ............ !;l8.80o »
Diferencia de sueldo de dos
capitanes que pasan á insti-.
tutos montados, á 600 pe-
setas •.... " .....•.• , .... 1.200 »
-
lO TOTAL...•.. 52 . 080 »
- Presupuesto de gastos . . . 5!L080 :It
Presupuesto de economías
2 Capitanes ¿ue se suprimen .. 6.000 »
Gratificaci n de uno de los
capitanes que se suprimen
• por servir en regimiento.•. 480 »
8 Tenientes que se suprimen, á
2.250 pesetas ............. 18.000 »
Entretenimiento de 46 mulas
-que se suprimen, á saber:
18 en Pontoneros, 24 en los
regimientos de Zapadores y
4 en Ferrocarriles, á JO pe~
1. .1 80setas ...... ,'............. »
Remonta de las 46 mulas su-
;'.680primídas, á 80 pesetas ..... .»
Remonta de 8 caballos; 6 de
la Brigada Topográfica, 1 de
Pontoneros "y otro de Telé-
800',grafos, á 100 peseta~....•.• »
Importe de 19.710 raciones de
fienso, correspondientes á
os 54 caballos y mulos que
se suprimen, á 1"'19 pesetas,
2.2.5 16 70deducido el 4 por 100••••••
Importe del utensilio corres-
pendiente á 18 mulos de
instituto montado que se SU~
~
- -
10 Sumas 'J' siguen. '.••.. 5.2.856 7° ~.lI.oao ~
AUMENTO REDUCCIÓN
el íi el 8 t? :;l Bo








Regimientos de Reserva...... 4 » » 4 }) » »
Regimientos de Zapadores-
Minadores............... '. ~ 4 ~ 4 4 » 4
Batallón de Telégrafos..... ,. » 1 1 ~ » » »
Batallón de Ferrocarriles....• » 1 1 Ja- » » »
Regimienjo-de Pontoneros ... » » 1 1 » » »






SUMAS •••••••• , • 4 6 .1 1.3 • 5 8 13
A lteración en laplantilla del
Cuerpo•............ '" 4 6 » 10 2 8 10
:.
SE:&ORA:
A L. R. P. de V. M.





De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
decretar 10 siguiente:
Artículo primero. En lo sucesivo el mando de los
regimientos de reserva de Zapadores-Minadores y el
de las reservas especiales del Cuerpo de Ingenieros,
será desempeñado por coroneles del mismo.
Artículo segundo. Se aumentan cuatro coroneles
para mandar los cuatro regimientos de reserva de
Zapadores-Minadores, encargándose del mando de las
reservas especiales, el coronel que figura' en la plan-
tilla de la Dirección Técnica de Comunicaciones Mi-
litares, cuyo jefe desempeñará este nuevo cargo ade-
más de los que actualmente le competen.
Artículo tercero. Se aumentan seis comandantes
en la plantilla del Cuerpo, para ejercer el cargo de
mayor en los regimientos de Zapadores-Minadores y
en los batallones de Telégrafos y Ferrocarriles.
Artículo cuarto. Se suprimen dos capitanes y
ocho tenientes de la plantilla general del Cuerpo de
Ingenieros.
Artículo quinto. Los aumentos, reducciones y
cambios del personal de jefes y oficiales, se ajustarán
al adjunto estado número uno.
Articulo sexto. Se suprime el personal de tropa
y el ganado que se detalla en el estado número dos,
comprensivo de cuanto concierne á esta reforma, pro-
cediéndose al licenciamiento del primero y venta del
segundo.
Artículo séptimo. Un reglamento especial deter-
minará las funciones que debe desempeñar el perso-
nal de jefes y oficiales de las reservas del Cuerpo de
Ingenieros, en cuanto se refiera á su misión en caso
de guerra.
Artículo octavo. El Ministro de la Guerra, dic-
tará las órdenes oportunas para la ejecución de este
decreto.
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil
ochocientas ochenta y nueve.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Mi- Estado nttm. I
nistro que subscribe, de acuerdo con el Consejo de A.umento y reducción en la plantilla. del cuerpo de Ingenieros
Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid diez y seis de enero de mil ochocientos
ochenta y nueve.
© Ministerio de Defensa







' El Ministro de la Guerra,
J OSÉ C HI NCHILLA.
MARÍA CRISTINA
Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
güedad del brigadier de Ejército Don Cayetano Váz-
quez Mas, á propuesta de la Asamblea de la R eal y
Militar Orden de San Hermenegildo , en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
R EINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de siete de julio de mil
ochocientos ochenta y ocho , en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
Dado en P alacio á diez y seis de enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de
la Guerra , y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Brigadier, con la antigüedad de ocho del
actual, en I á vacante ocurrida por fallecimiento de
D. José Rivadullay Lara y de D. Angel Navascu és é
Ibarra.
Dado en P alacio á diez y seis de enero de mil ocho-
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Suma s anteriores. . . .
Madrid 16 de enero de 1889.
primen, á 4,01 pesetas anua-
les deducido el 4 por 100 ••
4 Forjadores de los regimientos
de Zapadores Minadores:
haber y gratificación anual,
á 457'08 pesetas , .
' 1 He rrador yun forjador del re-
gimiento de Pontoneros, á
290'88 pesetas .. , : . .
Gratificación de ambos y bol-
sa de útiles del he rrador . . .
Herrador del batallón de Te-
légrafos: haber, gratificación
y bolsa de útiles del mismo.
Importe de las r aciones de
pan, ,correspondientes á las
7 plazas suprimidas, á 7.3'58
pesetas anuales " ,
Idem del acu a rtelami ento,
alumbr ado y combustible,
correspondiente á las mis-
mas 7 plazas su pr imidas, á
16'.3 5 · .· ' . ,", .
Idem de la ho spitalidad de las
7 plazas suprimidas; á 21'90
Economia obtenida.. . . .
MARÍA CRISTINA
REALES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del brigadier más antiguo de Artillería D. Luis Gon-
zález Moro y Menchirón, en nombre de Mi Augusto
Hijo el R EY Don Alfonso XIII, Y como REINA Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverlo al empleo de Mariscal de
Campo de dicha arma , con la antigüedad de tres del
actual, y destino de Comandante general Subinspector
de Artillería del distrito militar de Andalucía , en la
vacante ocurrida por pase á la Sección de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército , de D. Antonio
Socíes y de Izco.
Dado en Palacio á diez y seis ele enero de mil' ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHI~CHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería D. Tomás Hurtado y Bre-
ganciano, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo
diez de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta. y tres, en nombre de Mi.Augusto Hijo el REY
D: fi-.~fQn$~ .r:"I!!,; ¿r,c.o~o REI~A Regentedel Reil1?,,'
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARÍA,- SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr .:-En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare s, for-
mu lada por el Jefe superior del de Estado Mayor del Ejér-
cito , el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien apr obarla; promoviendo, en su con-
secuencia, al empleo inmediato superior á dos escribientes
mayores, un escribiente de primera clase y otro de segunda
que figuran en la siguien te relación, qu e empieza con Don
Man,uel Martinez y Orejudo, y termina con D. Arturo Ji-
ménez y Sánchez, los cuales reunen las condiciones regla-
mentarias para el ascenso que se les confi er e, y disfrutarán
en sus nu evos empleos la antigüedad que en la citada rel a-
ción se les asigna .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
el1~ro de r889' .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Directores ge nerales de Art.illería, Invtlli40s é In-
!~q,t~:r;:íal
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Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
EMPLEOS Y DESTINOS QUE SIRVEN NOMBRES EMPLEOS
que deben disfrurar
á qu e ascienden
Día Mes A iío
Escribien te mayor en la Dirección Ge-~ D M el M rt í O iud Oficia l 3. 0_ •• • ••• • • '7neral de Ar tiller ía .. . .. ' . . . . _. . . . . . anu a mez y re) 0 . ,
Escribiente mayor en la Dirección G e-l
» Joaquín Leantes y Godínez.. . . ; Idem . . .. . . . . ' " . . . 25neral de Inválidos... .... .. .. . .. . Diciembr e. 1888Escribiente de pr imera clase en la Sub-(
» Man uel Frías y Rodríguez . . _. . Escribiente mayor .. 7secretaría de Guerra .. . . . ... .. _...
Escribiente de segunda clase en la Di-~
» Arturo Iirn énez y Sánch ez . . . . . Escrib.s de' L a clase. 7rección Ge neral de Infanter ía . . . . .. ,
1I
Madrid I4 de enero de 1889. CHINCHILLA
,
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA I
Excmo. Sr .: En 'vista de un a propuesta regla mentaria \'
de ascensos, formulada por el Director general de Artillería, .
el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el empleo in medi ato superior
en dicha arma, á un teniente coronel, tr es comandantes, tres
capitanes y tr es tenientes que figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con D. José Arcos y García, y termina
con D. Alfredo Corradi y Anduaga, qu e son -Ios más an-
tiguos de sus re spectivos empleos y han sido declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfru tar en' el que se les
con fiere, la antigüedad.que en la citada re lación á cada uno
se le asigna .
De re al orden lo ' digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ 5 de en ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director gener al de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Castilla la
Nueva, Burgos, Islas Baleares y Cataluña, y Presi-
dente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Antigüedad
Empleos del cuerpo que han de dis fru ta r
Alfredo Corradi y' Anduaga . . . . A capitán . . . .. 29 •
1
Jacinto Porta y Altahoja.... , . .. A teniente corl . 21
Ricardo Bermúde z de Castro y )A d t
Suárez de Deza \ coman an e 4
. Diciembre 1888José de España y Truyols A comandante 21
R elación que se cita
I -~- ' Em pleos y destinos q ue sirven ' NOMBRES
tn""te coronel, directo, dol pa,qu~ doTarifa. D. )0" Arco, y Garc ía .
Teniente coronel graduado, comandante de lalE.s?uela Central de Tiro para Artillería (Sec-{ » Isidoro Cabanyes y Olcinellas ..
cion de Madrid) : }
COSn:~~aC;:J~:.' . ~~ .s~~~~~i~~l. ~~ .s~~e~~~~~~~~i~. ~~~ » Bald omero Villegas y del Hoyo. A teniente corl. 2 1
Teniente coronel gra duado, comandante del se-)
gu ndo regimiento de Cu.erpo de Ejér cito . . .. ~ »
Comandand ante graduado, capitán, con destinoj j ,
en la Junta Superior Consultiva de Guerra. . . ~
Com andante graduado, capitán del octavo bata-)
Il ón de Plaza ~ »
Tenienta coronel graduado, comandante de Ejér-}
CIto, capitán, con destino en la Dirección Ge- » Miguel Salvador y Ulloa .... . " A comandante 21
neral del arma .TePi~~~e del octavo batallón de Artill er ía de~ » Fr ancisco Villalonga y Boneo 1 A capitán 2 1
Tenient~' d~i 'pri~~r' ;~gi'~i~~t~' d'e'A;tiIi~;í~ ' d~)
Montaña \» Bernardo Ferrá y Fluxá .... '.' . . A capitán . . ..
Teniente d~i q~i~t~ 'r'eg'i~i~~t~' i:ii~'i~i-;~~r'i~' d~)
Artillería : \ »
I




SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vis ta de la instanc ia promovida desde esta
c?rte, por el1icenciado del ejército José García Prado, ve-
c~n? de la parro quia de San Martín de Noche , distrito mu-
nICIpal de Villalba , pr ovinci a de Lugo , en súplica de .relief .
: ,abono, fuera de filas, de las pensiones mensuales de 7' 50 y
\':. - 50 ~esetas, anexas á dos Cruces del Mérito Militar que po-
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see, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bÍf.n conceder al interesado la pensión
mensual de 2'50 pesetas, ane xa á la Cruz que Ie fu é otorg ada
en re compensa á las contusiones que recibió durante los su-
cesos ocurridos en Zaragoza los días 7 y 8 de octubre de
1869; l~ cual deberá abonársele por la Delegación de Ha-
cienda de Lugo y á partir del 14 de noviembre de 1883, Ó
sea con cinco años anteriores á la fecha de su instancia, úni-
co retr oceso que consiente la ley de contabilidad; y re specto
1'] ENBRO ¡S$9 D. O. NUM. 13
á la pensión de 7'50 pesetas, anexa á la Cruz que obtuvo por
la acción de Mañaría, ocurrida el 14 de mayo de 187¡¡, pen-
sión que ya le fué negada por real orden de 15 de julio de
1876~ es la voluntad de S. M., que el exponente se atenga
á lo resuelto en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 15
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovido por Te·
lesforo Sánohez Valero, vecino de la Puebla de Don Fa-
dríque (Granada), en súplica de relief y abono, fuera de fi-
las, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz
del Mérito Militar que le fué concedida en recompensa á la
herida grave, que recibió en la acción de Peñaplata el 18
de Febrero de 1876; y resultando que la pensión de dicha
ttuz no esde carácter vitalicio, el REY (q. D. g.), yen su
nombre id REINA Regente del Reinó, no ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 15
de enero de 1S89.
CHINCHILLA
Seilor Capitatl general de GrlU1tl.da..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, en;; de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el soldado, licenciado, Ambrosio Tomás Mar-
tinez, en suplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 2150 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito
Militar que 'posee, -y considerando que esta petición le fué
negada por real orden de 26 de mayo último (D. O. nüme-
II6), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, el cual deberá atenerse á lo resuelto en dicha
soberana disposición.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: I:\:rt vista de la instancia promovida por lVta"
nuel Quintairos Fernández, habitante en esta corte, calle
del Gobernador, núm. 5, piso 4.t>, en suplica de relief y abo-
no, fuera de filas) de la pensión mensual de 7'~0 pesetas,
anexa á una Cruz d.el Mérito Militar que le fué concedida
en N!uom.pensll ti lll. h~ridl!. gTilV'e que recibió en la acción de
Nanclsrea, -el día 15 de mayo de 1875, y :resultando que la
pensión de dicha Cruz no es de carácter vitalicio, el REY
('1. D. ,2'.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien conceder al interesado la.gracia que solícita.
De roo! 6'J.tden lo digo á V. E. para $1.1 conocimiento y
demás efectoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(5 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor C~pitán general de Cast.Úla la 1iiueva:
. . ...~....
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ~
este .Mínisterio, en 11 de Diciembre próximo pasado, pro- ~,
movida por el soldado, licenciado, José Martinez Cela, en ,
solicitud de relief y abono de pensión de 2'50 pesetas men-
suales, anexa á una Cruz del Mérito Militar que posée; re-
su1tando que la referida pensión no es de carácter vitalicio,
el REY (q. D.g.),y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la pretensión del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por el licenciado del Ejército Manuel Royo Lla-
nes, habitante en la calle del Príncipe Alfonso, núm. 4, piso
4.o, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito ~ilitar
que posée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita; disponiendo que la referida pensión 'le sea abo-
nada, con los cinco años de retroceso que consiente la ley de
contabilidad, á partir de la fecha de su instancia, correspon-
diendo al Cuerpo de Carabineros el abono, desde el 28 de
noviembre de 188) hasta fin de enero del año próximo pa-
do, en cuyo Instituto servía, y por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas desde febrero último, como mes siguiente
al de sü baja en el servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., en)o de noviembre ultimo, á, favor del carabinero
José Martinez Nada, para el percibo, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del
Mérito Militar que posée, el REY {q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, h11 tenido á bien disponer que
la citada pensión le sea satisfecha al interesado por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, á partir
del r ," de noviembre próximo pasado, somo mes siguiente
al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. B, muchos años. Madrid 15
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de ClU'abine:ros.




Excmo. Sr.: En'lis'ta dé la comunicacién qu'e dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha s del actual, el Rsv que
Dios guarde), y en su nombre la REmA Regente del Reino, ,
ha t~nidQ ábien Mmbr-&'t Se'3t't~tí() ~l G'bbi~rI1{) MUitlll: de ,:;'~
~
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CHINCHILL A
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SUBSECRETARfA,-SECCIÚN DE ESTADOMAYOR DEL EJÉRCITO
R elación que se c~ta
Infanteria
D. Benigno Cabrero Rodríguez, capitán, de reemplazo, al
primer batallón del r egimiento del Rey .
II Pedro Barral Santos, comand ante, de reemplazo, al se-
gundo del Rey.
» Emilio Gómez Carrillo, capitán, del segundo de la Rei-
na, á Cazadores de la Unión . .
)) Agustín Mas Gómez, capitán, de -reemplazo, al primero
de N ápoles.
)) Ricardó Jiménez Eznal, capitán , de reempl azo, al pri-.
mero de Nápotes.
» Lázaro Argomani Domingo, comandante, de r eempla-
zo, al primero de Nápoles .
II Joaquín Ruiz García, capitán, d e reemplazo , al segun-
. do de Nápoles.
II Gregorio Moya Toledo, capitán, de reempl azo , al segun-
do de España.
)) Eduardo Mijares Olías, capitán , de reemplazo, al segun-
do de la H ab an a.
J) Luis Aizpuzo Mondejos, capitán, de Cazadores de San
Quin tín , al primero de Tarragona.
II Enrique Gil Aballe, capitán, del prim er o de Tarra gona,
á Cazador es de San Q uintín .
J) Máximo Rodríguez Suárez, capitán, de reemplazo, al
primero de Tarragona.
II Cándido Diaz Quevedo, cap itán, de re empl azo, al se-
gundo de Tarragona,
II Manuel Ruiz Adame, capitán, de reemplazo , á Cazado-
res de Bail én,
» Benigno Vivero Mora, comandante, de reemplazo, á
Cazadores de la Unió n.
» Fra ncisco Gutié rrez M a1:'lI:'&'o, comandante, de r ee m-
plazo, á Cazadores de San Quintín.
» Gumer sindo Pascual Gisbert, capitán, de reemplazo, á
Caza dores de San Q uintín.
) Mariano Tripiana García, capitán , de re emplazo, al
pr imero de la Habana.
» lVIarceJino F ernández .Freile, teniente, de re emplazo,
al segundo de la Reina.
» Eduardo Martin Peralta, alfé rez, de Cazad ores de San
Q uintín, al segundo de la Rein a.
» José Capapé Romero, alférez, del pri mero de la H aba- .
na, á reemplazo .
» Joaquín Garcia Bernabeu, teniente, de re emplazo, al
primero de Tarragona, •
Caballe.ría
D. Basilio Ruhio Chavea, cap itá n, de reemplazo, al reg í-
, mient o del Príncipe.
) Pascual Herr.era Orzáez, capitán, del regimiento .del
Príncipe, á {eemp1azo .
)) Leopoldo Ruiz de Castañeda, alférez, de reemplazo, al
regimiento del Prí ncipe.
. .Madrid 15 de Enero de 1889.
CHINCHILLA
ta en comunicación se parada, con ar reglo á lo dispuesto en
real or den de 26 de marzo de 1886.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos a ños, Madrid
15 de Enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla.de Cuna.
C HINCHILLA
Excm o. Sr. : . En vista del escrito de V. E. de 5 del actu al ,
en el que manifiesta haber se presentado en Orgiva , de esa
pro vincia, el escri biente de tercera clase del Cuerp o A uxi -
lia r de Oficinas Militares D. Juan Braojos Pino, en expec-
tación de destino, como procedente del ejé rcito de Cub a, el
REY (q. D . g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acu erdo con lo propuesto por el Jefe superior de l me n-
cionado cuerpo, se ha servido disponer que el citado indi-
viduo, ocupe u na de las vacantes de las mandadas amortizar
por real orden de 27 de marzo último (e. 1. núm. 112),
puesto que no puede permanecer sin destino, á causa de no
ha llarse establecida para las clases de tropa y sus similares,
la sit uaci ón d e reemplazo .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde áV. E. muc h os años. Madrid 15
de enero de 1889.
SuBStcRETA.RfA.-'SECClÓN DE ULTRAMA.R
Exc mo. Sr .: En vista de la comunicación que V . E. di-
rigió á este Ministe rio, en 21 de noviembre último, á la que
aCGmpafiaba relación nominal de los jefes y oficial es de ese
Ejército que han cambiado de situaci ón durante el mes de
octubre próximo pasado, el REY (q. D. g .), Y en su nom-
bre la R EINA Regente del Reino, h a tenido á bien aprobarla
en la forma que expresa la que á conti nuación se pu blica,
q~e emp ieza con D. Benigno Cabrero Rodriguez, y ter=-
mrna 'con Don Leopoldo Rulz de Castañ-eda, en la 'que no
fi?~ra el capitán D. ]ua'l'l ,G0·flzál.ez Lendines , p01.'CJ.'Ue propo-
mendose para destine de CGmisiónactiva debe darse cuen- :
. . ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V . E. á este
Ministerio, S. M. I áREINA Regente del Reino, en no mb re dé
su Augusto H ijo el REY (q. D. g .), se ha servido nombrar
ayudante de campo, del mariscal de campo D. José Oli var es
y Ortega, Conde de Casinas de Velase n, segundo cabo de
esa Capitanía General, al teniente del batallón Reserva de
Sevilla D . Ignacio Romero y Ruiz del Arco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 15 de enero de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
'Señores Dire ctores generales de Infanteria y Administra-
ción Militar.
C HINCHILLA
Señor Capitán ge neral de las Provincias Vascongadas.
Señores Di rectores generales d e Infantería y Administra-
ción Militar.
Vizcaya; al comandante de Infanterí a D. Manuel Tell da
Silva, que en la actualidad desempeña el cargo de goberna-
dor del fuerte de Serautes; cuyo jefe percibirá el sueldo en-
tero de su empleo con cargo al capítulo 2. 0 , artículo 2. 0 del
vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 15
de enero de 1889.
. Señor Capitán ge neral de Granada.
Señor Director genera l de Administración Militar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en disp oner, por resolu-
ción de 9 del actual, qu e el teniente coronel de Infanter ía
. del batallón Reserva de Belchite, núm. 80, D. Ricardo Mo-
rales Yagüero, sea destinado al segundo batallón del regi-
miento de San Marcial, núm. 46, y el de igual clas e de este
último cuerpo D. Pío A. de Pazos y Vela Hidalgo, pase á
ocupar la vacante que deja aquél en la Reserva de Belchite
n úmc So.
De real orden 10 digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos correspondientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.




CONSEJO bE REDENCIONES Y ENGANCHES MILlTARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo vida por el
comandante graduado, capitán de Infantería, empleado en el
Consejo de Redenciones y Enganche s D. Hermógenes Váz-
quez lVIolina , en solicitud de dos meses de licencia, por
enfermo , para Guadix ( G ranada) ; y justifi can do el interesa-
do la enfermedad qu e padece, con el certificado facultativo
que acompaña, S. M. el REY(q. D.g .), y en su nomb re la
REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien concederle los
dos meses de licencia, con el sue ldo regla mentari o por el
expresado concepto, á fin de que pueda ate nder al re stab le-
cimi ento de su salu d.
De real orden 10 dig o á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. much os año s.
Madrid 15 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Granada y Director es generales
de Infantería y Admini~traciónMilitar..
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se h a serv ido aprobar las comisiones de
que dió V . E. cuenta á este Ministeri o, en 8 de noviembre
del año próximo .pasado , desempeñadas por los tres jefes y
cu atro oficiales comprendidos en la siguiente relación , que
principia con D. José de Luna y Orfila, y te rmina con Don
José Sierra, y disponer qu e de las 717'50 pesetas á que
la misma asciende, .325 sean satisfechas con aplicación al
cap ítulo 5.o, artículo .3. o « Transportes militares ~> , como
correspondientes á gastos de lo comoción, y las restantes
.392'50 pesetas á que ascienden las dietas, se satisfagan con
cargo al -capítulo 5. 0 , artículo 5.0 «Material de Ingenieros».
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de enero de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia que cursó V. E. á
este Ministeri o, en 4 del actual, promovida por el capitán
del tercer tercio de la Guardia Civil D. José Soler y Pellejá,
en la que soli cita dos me ses de licen cia, por enfermo , para
Sarriá (Barcelona), el REY(q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ten iendo en cuenta que, por el certi fi-
cado facultativo que acompaña, justifica su pade cimiento , ha
tenido á bien concederle dicha licencia, con el sueldo regla-
mentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 15 de enero de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señ or Director general de Administración Militar.
-----1--------------11--- -
CHINCHILLA
R elaci án quc se cita
Madrid 15 de enero de 1889.
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g .), Y en su no mbre la REINA
Regent e del Reino, de conformidad con lo expues to por el
Consejo Supre mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de
diciembre próximo pasado, ha tenido á, bien .conceder á
D.a Pascuala Aguilué Val, viuda del comandante de Infan-
tería D. Francisco Montero Boigues, las dos pagas de tocas
á que tien e derecho por reglamento, y cuy o im port e de 806
pesetas, duplo de las 400 que de sueldo mens ual disfrutan en
actividad los de la clase y arma del caus ante, se abo nará á
la inte re sada por las oficin as del cargo de V. E. en el distri-
to de Aragón,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 d~ enero de, 1889' .
CHINCHILLA
Se ñor Director general de Administvación Milit¡lr.
-Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Capitán general de Aragón.
PAGAS DE TOCAS


















Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Ingenieros .
C~:~i~ro~e.. ~~:l D. José de Luna y Orfila .
Comandante del E bl L ' A ' tIngenieros ( » use 10 izase y zcara e .
Capitanes de In-) » Octavi o Alvarez . " .
genieros . : ) »Francisco Carramiñana , , .
Com i sar io del A · lE loHci:íra~ .~ "'¿ ~}f » nge sco ar . . , , ' . '.' ., .
Administra- »Juan Sancho . . , , . , , ,',.
ción Militar ..
Oficial celador, \ »José Sierra .. , " , . , . , .. , ." .. , .
T01'AL . . . . . • ' ••. , .• , ..•. •
"-
_____...... ......_' .1_.~ ~_
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PASES} PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo . Sr.: En vista de la comunicación núm. 2,.388, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 21 de noviembre del año
próximo pas ado, en la qu e participa ha dispuesto regrese á
la Península, transportado por cuenta de la Administración
Militar, el teniente de Infantería D. J u an Monge Ranzán,
el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. en
atención á que el interesado ha cumplido el tiempo de.máxi,
ma permanencia en Ultramar; disponiendo, en su consecuen-
cia, que el expresado oficial cause alta en este ejército y baja
en el de esa Isla; en lo s términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de re emplazo en el punto que elija
y á disposición del Director genera l de su Arma, Ínterin
obtiene colocación; entendiéndose tiene derecho al abono
de pasaje po r cuenta del Estado, siempre que se haya costea-
do el de ida á esa .Autilla al ser destinado á enlazar tiempo de
permanencia, pues de no haberlo verificado , le corresponde
el de ida y no el de regreso .
De re al or den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años . Madrid 15
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Bu r go s , Andalucía y Ga-
licía, y Dir ectores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: Habiendo qu edado sin efecto, por real
orden de II de diciembre próximo pasado (D. O . número
274) , el destino al ejército de esas Islas del capitán de In-
fantería D. Gustavo Izqu ier do Ossorio , el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar en su lugar, para que ocupe la vacante que con
este motivo resultó , al de igu al clase y arma D. Manuel
R omer a les Lo zan o, del regim iento de Covadonga, número
41, por ser el que mejor derecho tiene entre los qu e lo soli -
citan, reuniendo además las condiciones necesarias para
servi r en Ultramar; debiendo ser baja definitiva en este ejér-
cito, por fin del presente mes , y alta en el de esas Islas en
condiciones reglamenta rias.
De rea l orden '10 digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 15
de ene ro de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de las Islas Filipinas.
Seño res Capitanes generales de Ca t a luña y Ca st illa la
Nueva, Directores generales de Administración Mili·
tar é Infa n t er ía é Inspector de la Ca ja Gen eral de
Ul t r am ar.
--.-
PENSIONES
SUBSECRETARtA.-SEC·CIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regen~e del Reino, conformándose con 10 ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28
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de diciembre último, ha tenido á bien conceder á D," María
Xuriach Moncortés, viuda del capitán de Infantería, reti-
rado, D . Jaime Subirats ySubirats, la pensión anual de 625
pesetas que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107, como respectiva al sue ldo y
empleo disfrutados por el caus ante; la cual ha de abon ár-
sele por la Delegación de H acienda de la provincia de Bar~
celona, mientras pe rmanezca viuda, y desde el día 18 de
Mayo del año próximo pasado, . qu e fué el inmediato si-
guiente al del fallecimiento de su marido .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca t aluñ a .
Señor Presidente del Consejo SupreIUo de ¡Gu er r a y Ma-
r il'la .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .3 1
de Diciembre último, se ha servido conc eder á Balbin a
F er n á l'ldez Gon zá lez , madre de Eugenio Muñiz, soldado
que fué del ejército de la Península, la pensión anual de
182'50 pe setas qu e le corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860, por haber muerto su citado h ijo el 27 de
junio de 1875, de resultas de heridas recibidas en acción de
guerra; cuya pensión se abonará á la interesada, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de León, desde ello de
noviembre de 1888, fecha en que, justificada su pobreza,
promovió la solicitud, según está prevenido, y mientras
permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 15 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla l a Vieja.
Señor Presidente del Con sejo Su p r emo de Gu er r a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
, Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de .3 I
de Dici embre último, se ha ser vid o conceder á J u ana Go n -
zález Vallej o, madre de Pedro Hernández, soldado que 'fué
del ejé rcito de la Península, la pensión anual de 182' 50 pe -
setas qu e le corresponde, con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860, por haber muert o su citado hijo el 16 de agosto de
187) , en acci ón de guerra; cuya pensi ón se abonará á la in-
teresada, por la Dele gaci ón de Hacienda de la 'provincia de
Avila, desde el 20 de agosto de 1888, fecha en que, justifi-
cada su pobreza, promovió la solicitud, 'según 'está preveni-
do, y mientras permanezca viuda .
,De rea l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de ener o de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Su p r em o de Guer r a y Ma -
rina.,
-. -
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PLANTILLAS
sUBSEtRETARfA,-SECCIdN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. t!:., de 5 del ac-
tual, proponiendo el aumento de un oficial tercero del cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares para el Gobierno Militar
de Logroño; el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Jefe
Superior del expresado cuerpo, se ha servido disponer ma-
nifieste á V. E., como de su real orden lo verifico, que re-
ducido el personal de aquél, por la de veintisiete de Marzo
del año último (C. L. núm. 112), ha sido preciso disminuir
las plantillas parciales, lo cual motiva que no haya personal
disponible .á más de no haber crédito para aumentarlo, por
cuyas razones no es posible, por ahora, acceder á lo que
V. E. pretende.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
-+-
PREMIOS DE CONSTANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los individuos
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, comprendidos en
Ía siguiente relación, que principia con D. Antonio Zuazo
Cumbres, y termina con Canuto Aizcorbe Goñi, los pre-
mios de constancia que en la misma se expresan, cuya ven-
taja deberán disfrutar desde la fecha que se les marca respec~
tivamente.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1889. ~
JoSE CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Señor Director general de Administración MÚitar.
Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES
Premios Fe haque c as
se les conceden desde que han de disfrutsrlos
Pesetas. Cént». Día Mes Año





D. Antonio Zuazo Cumbres .. '" " " .
» Bruno Ferrero Recio .. , , .
» Antonio Gutiérrez Rodríguez-Barba.. , . . . . . . . . .. . .
Canuto Aizcorbe Goñi............................•....
22 5° ¡,o Noviembre '1888
22 5° ¡,o Diciembre. 1888
l)2 5° ¡,o Diciembre. 1888




RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por BIas Arruego Murillo, vecino de Huesca, en
representación del recluta destinado á Ultramar, del reem-
plazo de t887, pOl" la zona militar de Huesca, Mariano Pe-
liato Casajus, en solicitud de que le sea admitida la substi-
tución c,on el recluta exento, por haber sufrido las tres' revi-
siones que previene la ley de reemplazos vigente, Antonio
Pérez Atares, el REY (q. D. g.), Yen sunombre la REtNA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
que hace el interesado, una vez que el expediente no fué pre-
sentado en tiempo legal, ni el substituto reunía las condicio-
nes que exige la citada ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1889.
Señor Cá'j,Jitán general de Aragón.
"'-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en.
real orden fecha 28 dé diciembre próximo pasado, se .dijo á
este de 18 Guerra lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Guadalajara, con esta fecha, lo síguientet-e-La Sección de
© Ministerio de Defensa
Gobernación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por Angela Redondo,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial
declaró soldado sorteable, en el reemplazo del año actual, por
el alistamiento de Alcocer, á Eduardo Félix Sánchez Redon-
do.-La Sección ha examinado el recurso deducido por An-
gela Redondo Palomar, contra el fallo de la Comisión pro-
vincial de Guadalajara que, revocando el del Ayuntamiento
de Alcacer, declaró soldado sorteable al mozo Eduardo Félix
Sánchez Redondo, en el actual reemplazo.i--La Comisión
provincial tomó dicho acuerdo, porque al revisar en el
actual reemplazo la excepción que en 1887 fué otorgada al
referido mozo, como hijo de padre sexagenario, había cesado
la causa que la motivaba, en virtud de haber fallecido el pa-
dre, sin que procediera otorgarle la que en el acto alegó y
probó, de ser hijo de viuda pobre.s--Vistas las disposiciones
del núm. 2.°, arto 69, reglas L', 7,' Y8.' del 70 de la vigen-
te ley. de reclutamiento y reemplazo del Ejército y real orden
de 8 de junio de r8R7.-Y considerando que no se trata de
otorgar una excepción nueva, sino de reconocer el cambio
de causa que dio origen al anterior, y que el mozo ha justifi-
cado su derecho, opina la Sección que procede revocar el
acuerdo apelado, y declarar soletado condicional á Eduardo
Félix Sánchez Redondo.-Y habiendo tenido á bien el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á ,V. S. para su conocimiento y efectos corres-
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
..
manifiesta en apoyo de su pretensión que no debe perjudi-
carle la circunstancia de que" el jefe del cuerpo no hubiera
dado noticia exacta sobre la situación y existencia de su hijo
José.-La Comisión provincial informa que la pretensión es
extemporánea por la forma y el tiempo en que se presentó.
La Sección ha observado que el mozo y la Comisión provin-
cial han puesto cuantos medios han .estado á su alcance
para que el mozo pudiera justificar Ia existencia de las cau-
sas que en el afio de 1886 produjeron la excepción; pero
ante la terminante negativa del jefe del cuerpo en que servía
José Gordoa, sobre la existencia del mismo, la Comisión
provincial negó la excepción.-La instancia solicitando la
concesión de la excepción citada; se funda en una partida de
defunción del expresado José, que induda-blemente se refie-
re á él, á pesar de figurar con un primer apellido del que no
se ha hecho antes referencia en el expediente, por concu-
rrir todas las demás circunstancias, tales como la naturaleza
del mozo, los nombres de sus padres y el resultado de su
inclusión en el segundo alistamiento de r885.-Por tanto, la
Sección, teniendo en cuenta que se ha justificado en debida
forma que el hermano de Aniceto sirvió en el ejército de
Cuba, que falleció de fiebre amarilla, y que la madre pro-
curó, dentro de los plazos legales, presentar las pruebas rela-
tivas á la excepción que solicita, opina; que se debe declarar
al mozo recluta en depósito, conservando el número que ob-
tuvo en el sorteo, para el caso de que, en virtud de las revi-
siones siguientes, fuese declarado sorteable.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conoci-
miento y efectos correspondíenteso--De la propia real orden
10 traslado á V. E. para su inteligencia y demás efectos.»
De la de S. M. 10 participo á V. E. para su conocimiento
y efectos que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1889.
Excmo. Sr.: El Capitán general de las Islas Filipinas, en
022 de noviembre último, dij o á este Ministerio 10 que sigue:
«En obedecimiento á la real orden de 31 de Julio último
(D. O. pág. 435), tengo el honor de manifestar á V. E. no
ser posible dar cumplimiento á dicha soberana disposición,
referente á variar el concepto en que sirve el individuo MI
regimiento Peninsular de Artillería, Andrés Alcalde Val-
cárcel, por haber éste regresado á la Península, en 17 de
septiembre próximo pasado, en concepto de á continuar sus
servicios por enfermo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, consecuente á su escrito de 10.de julio último. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.4 de enero de r889'
CHINCHILLA
, Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galiciajen 027 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio.1o que sigue:
«Habiendo causado baja en la Caja de recluta de Tuy,
por pase al batallón Depósito de dicha zona, en concepto de
.excedentes de cupo en el reemplazo de 1887, los indivi-
D. O. :NUM. l~
CHINCHILLA
Señor Capitán general de EI:x:tremadura•.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 24 de diciembre último,
participando que el recluta del reemplazo de 1887, por la
Zona militar de Cáceres, Jacinto Barba Yelmo, ha sido
sorteado en el llamamiento de 1888, por un error involunta-
rio de la Diputación provincial de Cáceres, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado
resolver que el recluta de referencia sea excluido de la re-
lación de mozos sorteables del último reemplazo, quedando
sujeto á la suerte y situación que le correspondió en el de
1887, dándolo de baja en el estado correspondiente, para que
no se irrogue perjuicio á la zona en el señalamiento de
cupo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889.
CHINCHILLA
pondientes.s--De real orden 10 traslado V. E. para los efectos
oportunos.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para los mis-
mos fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
enero de 1889'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 212 de noviembre último, se dijo á este de
la Gderra lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de
la provincia de Alava, 10 que sigue:-Remitido á informe de
la Sección de Gobernación del Consejo de Estado el expe-
diente promovido á nombre de Aniceto Gordoa y lVIendí-
vil, soldado del reemplazo de r886, por el alistamiento de Sal-
vatierra, en solicitud de que 'se le declare exento del servicio
militar, la expresada Sección ha emitido en este asunto el
siguiente dictamenr-e-La Sección ha examinado el expe~
diente promovido á nombre de Aniceto Gordoa y Mendívil,
alistado en Salvatierra para el reemplazo de 1886, solicitando
se le declare exento 'del servicio militar activo, anulando el
número que obtuvo en +orteo verificado el año 1887.-
Resulta, que en el primer reemplazo de 1885 fué incluido en
el alistamiento de Salvatierra José Gordoa y Mendívil, hijo
de la recurrente, el que obtuvo en el sorteo el número 80,
pasando á servir en Ultramar; que otro hijo del reclamante
llamado Aniceto, alegó en el reemplazo de 1886 la excepción
de hijo de viuda que tiene otro en el ejército activo sirviendo
por su suerte.-No habiendo justificado en la revisión del año
actual, á pesar de los plazos que para ello se le concedieron,
q~e ~ubsistían las causas de la excepción, la Comisión pro-
v~nclal, en jo de octubre de 1887, 10 declaró soldado, te-
níendo en cuenta que el jefe del cuerpo en que se manifes-
taba se~vía José Gordoa y Mendívíl, certificaba que este
mozo m pertenecía ni había pertenecido á dicho cuerpo.s--
;n .14 de, enero del afio actual (por más que sin duda por
qurvocacíon está fechado en 1887) solicita la madre del
mozo Aniceto, se anule el número que obtuvo en el sorteo
de J 887, fundándose en que el llamado José había fallecido
d~ fiebre amarilla, como justificaba documentalmente, sir-
VIendo en el regimiento de Bailen "de la Isla de Cuba'
_. ©Ministerio de Defensa )
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Galicia.
1
Adolfo Rodríguez Spúralles } -'188
. Eduardo Rodríguez Domínguez .. La Guardia... 415
Reclutas.... Avelino Carrero.Portela......... -'181
Serafín Alvarez Martínez . . . . . . . . 3- 3- 5
Angel Otero Martínez ..•.... , .. 1Rosal. . . . . . . . ;'09
1 ,
CHINCHILLA-
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por BIas Arruego Murillo, vecino de Huesca, en
representación del recluta destinado á Ultramar, del reem-
plazo de 1887, por la zona militar de Barbastro, Iba Cal'
Campo, en solicitud de que sea admitida la substitución de
éste con el recluta del batallón Depósito de dicha zona, José
Gabarre Rodrigo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, una vez que no se presentó completo el expe-
diente de substitución en tiempo legal, ni tampoco fué reco-
nocido ni tallado el substituto, según lo dispuesto en el ar-
tículo 153 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de I889~
Señor Capitán general de Aragól1..
CHINCHILLA
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1889.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Ayuntamientos Números
á que d el sorteopertenecen
Relación que se cita
NOMBRESClases
duos expresados en la adjunta relación, residentes en Puerto
Rico, tengo el honor de participado á V. E., por si se dig-
na hacer que llegue á noticia de los mismos la situación en
que quedan,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, con inserción de la relación citada, que da principio
con Adolfo Rodriguez Spúralles, y termina con Angel
Otero Martínell:. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1889.
Madrid 14 de Enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
14 de diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo
que sigue:
«Cumplimentando la real orden de 3 de noviembre "últi-
mo, inserta en la página 321 del D. O. núm. 243, de 6 del
mismo, reiterando otra de 18 de Abril último, tengo el ho-
nor de manifestar á V. E. que el 1110Z0 Manuel Lavedan
Pérez, á que dichas soberanas disposiciones se refieren,
perteneció, en calidad de substituto y clase de sargento, al
batallón Cazadores de Isabel II, desde julio de 1882 á fin de
septiembre de 1887, fecha en que fué licenciado absoluto
por cumplido, habiendo obtenido su permanencia para esta
Isla; en vista de 10 cual se interesó del Excmo. Sr. Gober-
nador general, en 9 de agosto último, fuese tallado y reco-
nocido, lo cual no ha tenido efecto hasta la fecha, por cuyo
motivo me dirijo nuevamente á dicha autoridad interesan-
dole el resultado obtenido, del cual daré cuenta á V. E. tan
pronto se obtenga.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 2 de
abril último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de I889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 20 de diciembre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de
la provincia de Vizcaya, lo que sigue:-La Sección de Go-
bernación. del Consej o de Estado ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por Tiburcio de An·
goitia y Antonio ZulQaga, reclamando contra el fallo por
el que esa Comisión provincial declaró exceptuado del ser-
vicio militar activo, en el reemplazo del año actual, por el
alistamiento de Echamuri, á Timoteo Aguirrezabala.s--Esta.
Sección ha examinado el adjunto expediente promovido por
Tiburcio de Angoitia y Antonio Zuloaga, contra el fallo en
que la Comisión provincial de Vizcaya, revocando el del
Ayuntamiento de Echamuri, declaró exceptuado del servicio
militar activo en el reemplazo del año actual al mozo Timo-
teo Aguirrezabala, que alegó. ser hijo único de padre pobre,
sexagenario é impedido.i--En atención á lo que de los ante-
cedentes resulta:-Visto el número LO, artículo 69 de la ley
de II de julio de I885.-Vistas las reglas 7'" y 8." del
artículo 70 de dicha ley.-Considerando que no puede esti-
marse comprendido al expresado 1110Z0 en la excepción que
alega, puesto que su padre, por más qu~ sea sexagenario é.
impedido, no debe ser reputado pobre, toda vez que según
aparece de la tasación practicada á consecuencia de 10 pro-
puesto por esta Sección, disfruta una renta anual de
743'57 pesetas.s--La Sección opina que procede revocar el EXcmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en 7
fallo de -la Comisión provincial de Vizcaya, contra el cual se de diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
reclama, y declarar, por tanto, soldado sorteable á Timoteo sigue:
Aguirrezabala, con 10 demás oonsiguiente.c-«Y habiendo te- «lid cumplimiento de 10 prevenido en real orden fecha
nido á bien el RE~(q. D. g.), y en su nombre la REINA 1\e- .15 de septiembre último (D. O. núm. 204), disponiendo la
gente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto. baja eri este ejército, por excedente de cupo, del' soldado
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimien- Juan Oller Sala, tengo el honor de manifestar á V. E. ,. que
to y efectos éorrespondientes.-De la propia real orden 10 con este motivo embarcó para la Península el 25 de no-
traslado ":i v. E. .para su conocimiento y demás efectos.» viembre próximo pasado, á bordo del vapor correo Ciudad
De la de S. M. lo traslado á V. E. para su conocimiento de Cddir,»
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, con motivo de la instancia
promovida por el auxiliar de cuarta clase de Administración
Militar José Corella Sinisterra, que perteneció á ese dis-
trito, en súplica de que se le conceda pensión de retiro, con
arreglo álos años de servicio que ha prestado en el Ejérci-
to y en dependencias del Estado; considerando que al recu-
rrente no le resultan de abono más que nueve años, válidos
para derechos pasivos, pues los s r de que hace mérito, los
ha servido en destinos eventuales; hallándose, por tanto, fue-
ra de derecho para solicitarlos haberes pasivos que expresa
en su instancia; y teniendo en cuenta que el arto 9'° del re-
glamento orgánico del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar de ;1 de enero de r887 (C. 1. núm. 2), sólo concede
derecho al abono de los servicios prestados anteriormente á
la constitución del mismo, como fundamento para tener en
él ingreso, pero sin que por esto exista motivo para enten-
derse que este reconocimiento de tiempo sirva para regular
haberes pasivos, el REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el parecer del Director general del
expresado cuerpo, y conformándose con el dictamen emiti-
do por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Esta-
do, en acordada de 2} de noviembre último, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente, por carecer de dere-
cho á lo que pretende. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de r889'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRE~CIlíN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 24 de octubre último, por el capitán del cuadro even-
tual del regimiento Caballería de Reserva núm. 11, D. Jeró-
nimQ Alvt\;re:¡¡ VicGl,rJo~ en súplica de que se le abonen lª~
-.-
Señor Capitán general de Valencia.




Señor Capitán general de Valencia.,
-- ~.l-_-
continúa manteniendo á su madre.-Considerando que la
real orden de 8 de junio de 1887 no es aplicable al caso pre-
sente, porque se refiere á los en que las causas varían com-
pletamente.-La Sección opina que procede revocar el fallo
de la Comisión provincial de Murcia, contra el cual se re-
clama, y declarar, por tanto, recluta en depósito á Pedro
Rosique Pérez, con lo demás consiguiente.-Y habiendo te-
nido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto
dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conocimien-
to y efectos correspondientes.-De la propia real orden lo
traslado á V. E. para su conocimiento y efectos.z
De la de S. M.lo digo á V. E. para los mismos fines. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero de 1889.
,CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 28 de diciembre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Murcia, con esta fecha, lo siguiente:-La Sección de Go-
bernación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente
dictamen en el expediente promovido por Pedro Rosique'
Pérez, reclamando contra el fallo por el que esa Comisión
provincial le declaró soldado sorteable del alistamiento de la
cuarta sección de esa capital, al revisar en el corriente año
las excepciones otorgadas en.el segundo reemplazo de 1885,
-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promo:-
vida por Pedro Rosique Pérez, contra el fallo en que la Co-
misión provincial de Murcia, revocando, en juicio de revi-
sión verificado en este añoj'el de la sección cuarta municipal
de dicha ciudad, le declaró [soldado sorteable del segundo
remplazo de 1885, no obstante háber 'sido en éste yen los
dos siguientes exceptuado como hijo único de padre sexage-
nario y pobre, á quien mantenía, y de que al tener lugar la
indicada revisión alegó mantener á su madre, viuda y pobre.
-En atención á 10 que de .los antecedentes resulta.-Visto
el arto 69 de la ley de Ir de julio de 1885,- Vista la regla 7.a
de la real orden de 16 de julio de 1883.-Vista la real orden
de 8 de junio de I887.-Considerando que la real orden de
16 de julio de r883 continúa vigente, puesto que tratando de
l~ forma en que se ha de verificar la revisión de las excep-
cienes, no ha sido modificada por la nueva ley de reernpla-
ZOS} antes bien, ésta conservó, sin variar su espíritu, el
a~tICulo en que la de r882 ordenaba dicha revisión.-Con-
slderando que para los efectos de la referida real orden debe,
reputarse que el mozo, al ser exceptuado como hijo de padre
pobre y sexagenario, adquirió la obligación de mantener á su
madre, y que, por tanto, esta excepción se hallaba implícita-
ment~ comprendida en la otra,' é indudablemente existía.-
CQll$lderando q,ue el mozo ha justifícado debidamente que'
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia pro-
movida por BIas Arrueg Murillo, vecino de Huesca, en
representación del recluta destinado á Ultramar, pertene-
ciente alreemplazo de 1887, por la zona militar de Fraga,
Enrique Pach Brualla, en solicitud de que sea admitida
la substitución de éste con el recluta disponible del batallón
Depósito de la referida zona de Fraga, Félix Sampietro
Cazcorro, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición que
hace el interesado, una vez que las causas que alega son
ajenas á la tramitación delexpediente de substitución, que no
se presentó completo en tiempo hábil, para que el substituto
hubiese sido reconocido en el plazo legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 23 de
julio último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1889.
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diferencias de sueldo de alférez de Infantería á igual empleo
de Caballería, en el mes de marzo de 187), y á teniente de
esta última arma en los de abril y mayo del citado año, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Dirección General,
ha tenido á bien resolver que se entienda aclarada la real
orden de 20 de enero de 1887, por la cual se concedió al in-
teresado el abono de los medios sueldos de los citados meses,
en el sentido de que le corresponde además el de 62'50 pese-
tas á que ascienden las mencionadas diferencias, cuya suma le
será abonada' por medio de adicional al ejercicio cerrado de
1872.á r87), incluyéndose en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de. ejer-
cicios cerrados que carecen de credito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 14 de noviembre último, en el que á conse-
cuencia de lo resuelto en real orden de ) de octubre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 218), por la que se,concede el pase
á la situación de supernumerario sin sueldo, al teniente de
Infantería D. José Fernández y González, consulta la in-
terpretación que debe darse á los artículos 14 y 15 del real
decreto de 6 de abril de 1885 (C. 1. núm. 115), que dicta
instrucciones acerca del particular, y propone V. E. se sien-
te el principio, en anal?gía con 10resuelto respecto al uso de
licencias, de que ningún jefe ni oficial que sirva en Ultramar
pueda pasar á situación de supernumerario sin sueldo, des-
pués de haber cumplido los seis años de obligatoria perma-
nencia, sin dejar de causar baja en el Ejército á que pertene-
ce, tan pronto como pase á la referida situación, el REY (que
Dies guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se signifique á V. E. que se atenga
en este asunto á lo que determina dicho real decreto, cum-
plimentándose, en lo referente á Ultramar, lo que prescriben
los artículos que se refieren á los expresados ejércitos; y
puesto que el 15 determina que no se les cuente á los jefes
y oficiales el tiempo que permanezcan en situación de super-
numerario sin sueldo, para extinguir los plazos reglamenta- "
rios de obligatoria y máxima residencia, debe observarse
esta prescripción ínterin otra cosa"no se resuelva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1889.
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-+-
TRANSPORTES
m1mCClóN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la .REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización
solicitada por -el Jefe del batallón Depósito de Toledo, nú-,
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mero rs, para reclamar en adicional al ejercicio cerrado de
1884 á 1885, en concepto de obligaciones del cap. 7'°, artícu-
lo 5.° del mismo, la suma de 4'65 pesetas, importe de los
gastos de venida á esta corte del teniente coronel de dicho
cuerpo D. Joaquin Francia Bergado, cuyo abono autori-
zó la real orden de 19 de mayo de 1885', al nombrarle fiscal
para la instrucción de un expediente administrativo; pero sin
que por ello se entienda prejuzgado el derecho al pago de
la indicada suma, puesto que depender.á del examen y liqui-
dación que practiquen esas oficinas, con presencia de los do-
cumentos justificativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
" efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DELCUERPO DEESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: Aprobada,' con esta fecha , una propuesta
reglamentaria del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, se
ha conferido el empleo de escribiente de segunda clase del
expresado cuerpo, en la vacante producida por ascenso, se-
gún real orden de 14 del actual, de D. Arturo Jiménez y
Sánchez, al que lo era de tercera D. Emilio- Alvarez Mar-
garida, que presta sus servicios en la Capitanía General
de Baleares, y el cual disfrutará en su nuevo empleo la ' an-
tigüedad de 7.de diciembre último. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
'de l889'
Miguel Correa '
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de las Islas Baleares.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso de la facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi-
sión del servicio, por un mes, para esta corte, al capitán
del regimiento de la Princesa, núm. 4, D. Martin Marti·
nez Pujol, . : ,
Tengo el honor de participarlo á V. E. para S11 conocí-
miento y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de enero de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Valenoia.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el oficial
tercero del cuerpo, D. Manuel Caballero y Garcia, cuyo
pase al ejército de la Isla de Cuba quedó sin efecto por real
orden de 28 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 287),
y que en la actualidad se encuentra de reemplazo en esta
corte, en virtud de lo dispuesto en real orden de r r del ac-
tual (D. O. núm. ro), ingrese en activo servicio, por existir
vacante de su clase, con destino á esta Dirección General, y
que el del propio empleo D. Alfredo Husiñol y Serra,
que sirve en la misma, pase destinado á la intendencia de
Cataluña.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r6 de enero
de r889'
Sanchi{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que los capitanes
y subalternos del cuerpo de mi cargo que á continuación
Sé' relacionan, pasen á prestar sus servicios al tercio 6 co-
mandancia que á cada uno se señala.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento; en el concepto, de que el alta y baja respectiva de-
berá tener lugar en la próxima revista de comisario del mes
de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r6 de enero
de 1889.
G(Ryan
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes -generales de Aragón, Castilla
la Nueva, Andálucía, aat~luña,Granada, Extrema-
dura, Burgos, Islas Baleares, Valencia y Galicia, y
Director general de Infantería.
Tenientes
D. Enrique Veloso y Cardiel, ascendido, á la quinta com-
pañía de la Comandancia de Cáceres.
)) Narciso Portas y Ascarrio, ascendido, á la cuarta de
la de Burgos.
)} Antonio Serrano y Casanova, colocado en activo, pro-
cedente de reemplazo en el distrito de Aragón, á la
plana mayor del 16.0 tercio (Málaga).
» Baltasar Chinchilla y Pasq'!lier, ingresado, procedente
del arma de Infantería, á la novena compañía de la •
Comandancia de Soria,
)) Emilio Planchuelo y Anoz, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Castilla la Vieja,
á la novena de la de Almería.
)) Jaime Ramón y Mir, de la Caballería. dela de Valencia,
á la duodécima de-la de lis Islas Baleares,
)) Bonifacio Gutiérrez y Rodríguez, de la quinta de la de
Cáceres, á la primera de la de Huesca.
)) Pablo Feliúy Jover, de la plana mayor del r6. 0 tercio,
á la primera de la de Granada.
» Leonardo Alvarez y Pulido, de la quinta de la de Bur-
gos, á la sexta de la de Ciudad Real.
)) Rafael Ansola y Vallejo, de la cuarta de la de Burgos,
á la quinta de la misma.
)) José Sánchez y Bernal, de la plana mayor del 6.. 0 ter-
cio, á la sexta de la de Jaén.
)) José lYIiralles y Bosch, de la primera de la de Huesca,
á la Caballería de la de Valencia.
» Luis Bascuas y Rodríguez,de la sexta de la de Jaén/
á la plana mayor del 6.0 tercio (Coruña).
Alféreces
D. Sebastián Oliver y Brunet, ascendido, á la octava
.compañía de la Comandancia de Lérida.
)) Manuel Sái~z y Canales, ascendido, á la sexta de la de
Sevilla.
)) Manuel Gonzáfez y Garcia, de la tercera de la del
Norte, á la séptima de la del Sur.
» Benito Pardo y González, de la quinta de la de Cuenca,
á la tercera de la del Norte.
)) Matías Díaz Huidobro, de la octava de la de Lérida, á
la quinta de la de Cuenca.
)) Lucio García y Leal, de la sexta de la de Sevilla, á la
cuarta de la de Barcelona..





DIRECCIÓN GENERA.L DE INSTRUCCIÓN MILITAR
DeSp1tjol
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia Don
Manuel de la Vega y Zayas, un mes de licencia, de que
ha de hacer uso en Madrid, para restablecer su salud que se
halla muy quebrantada según el certificado de reconoci-
miento que ha sufrido el interesado en esta corte; documen-
to que me ha sido remitido por el Capitán general de Casti-
olla la Nueva, con oficio de 10 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de enero
de 1889.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Juan Lucía Irrisarri, ascendido, á la séptima compañía
. de la Comandancia de Teruel. .
}) Miguel Juliá y Terrés, ascendido, á la quinta de la
ídem.
» Abelardo González y Olid, ascendido, á la quinta de la
de Guadalajara.
» José Pé~e:z¡ y Villarino, de la cuarta de la de Málaga, á
la quinta de la de Sevilla.
}) Juan Risueño y Campoy, de la quinta de la de Teruel,
á la octava de la de.Lérida,
)) Man~el H~zañas y Berdugo, de la primera de la de
Malaga, a la cuarta de la misma.
)) José ~ernández é Hidalgo, de la quinta de la de Gua-
dalaJara, á la primera de la de Málaga. .
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REEMPLAZO
DIRECCI6N GENERAL DE cARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente conceder al capitán de la Comandan-
cia de Gerona D. José Dávila y Juliá, que pase al cuadro de
reemplazo, con residencia en Barcelona, y afecto á esta últi-
ma Comandancia para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas coman-
dancias, providenciarán el alta y baja respectiva en la prp-
xima revista de febrero.
Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid r6 de enero
de r889'
Marques de San Juan de puerto Ríco
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
RelacMn que se cita
Ca.pita.nes
D. Jacinto Serrano y Alcázar, de reemplazo, afecto á la
COl~andancia de Murcia, en igual situación á la de la
Coruña, con residencia en Betanzos,
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D. José Romero y Pernández, de reemplazo, afecto á la
ídem de Valencia, en igual situación á la ídem de Má-
laga, con residencia en Riogordo.
» Emilio Macias y Sanz, de reemplazo, afecto á la citada
comandancia de Valencia, en igual situación á la ídem
de la Coruña, con residencia en Santiago.
Teniente
D. Ildefonso Gallego y Rojas, de reemplazo, afecto á la
Comandancia de Valencia, en igual situación á la ídem
de Orense, con residencia en la capital.
Madrid r6 de ~nero de r889'
Marques de San Juan de Puerto Rico
-.-
VACANTES
DIRECpÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Existiendo una vacante de teniente coronel
en el ejército de la Isla de Cuba, al aprobar la propuesta del
mes de diciembre último, la cual debe cubrirse con arreglo
á lo dispuesto en las reales órdenes de 6 de noviembre y
r8 de diciembre anterior (D. O. números 244 y 279), los
señores tenientes coroneles que deseen ocuparla, promove-
rán instancia al efecto; entendiéndose, que han de hallarse en
esta Dirección antes del día JI del mes actual, para ser pro-
vista por el que reuna las condiciones reglamentarias y de-
terminadas en órdenes vigentes.
Madrid 15 de Enero de 1889.
DaOdn
Señor.....
IMPRENT A. Y LITOGRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
